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研究利用来訪者 ― 2013 年度 
 
氏名     （所属）         
相澤 章仁  （千葉大学） 
青木 美鈴  （日本国際湿地保全連合） 
青山 弘   （日本エヌ・ユー・エス(株)） 
明石 留奈  （北海道大学） 
揚妻 直樹  （北海道大学） 
揚妻 芳美  （一般） 
秋田 桜子  （奈良女子大学） 
浅野 彩子  （紀本電子工業(株)） 
浅野 暁一  （横浜市立大学） 
足立 文   （新江ノ島水族館） 
新井 涼允  （東北大学） 
粟津 陽介  （京都大学） 
井口 直樹  （水産総合研究センター） 
池田 博美  （元高校教諭） 
池田 朗   （東京工業大学） 
石川 舜   （北里大学） 
石川 将人  （大阪大学） 
石黒 章夫  （東北大学） 
石田 惣   （大阪市立自然史博物館） 
石田 裕子  （摂南大学） 
石丸 詩織  （北海道大学） 
泉 昴佑   （愛媛大学） 
井田 晴香  （奈良女子大学） 
伊谷 行   （高知大学） 
伊藤 雪穂  （アースウォッチ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 
今井 悟   （高知大学） 
今原 幸光  （黒潮生物研究所） 
今福 道夫  （京都大学名誉教授） 
岩本 篤士  （紀本電子工業(株)） 
上出 貴士  （和歌山県水産試験場） 
内田 紘臣  （元串本海中公園水族館） 
内野 透   （いであ株式会社） 
江頭 毅   （紀本電子工業(株)） 
氏名     （所属）         
江﨑 洋一  （大阪市立大学） 
遠藤 愛   （筑波大学） 
大川内 浩子 （須磨海浜水族園） 
大久保 奈弥 （東京経済大学） 
大高 明史  （弘前大学） 
大野 理恵  （大阪市立大学） 
大村 達矢  （東北大学） 
大脇 大   （東北大学） 
岡田 和訓  （筑波大学） 
岡田 紫恵奈 （東京工業大学） 
恩田 紀代子 （海遊館） 
香月 雄介  （大阪市立大学） 
楫 善継   （和歌山県立自然博物館） 
柁原 宏   （北海道大学） 
片上 智史  （大阪市立大学） 
加藤 健司  （和歌山大学） 
加納 剛史  （東北大学） 
上久保 真里 （大阪府立柴島高等学校） 
神谷 英基  （(株)日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） 
唐澤 恒夫  （いであ株式会社） 
菊池 智子  （弘前大学） 
北田 博一  （加茂水族館ボランティア） 
北藪 順也  （弘前大学） 
木下 勝元  （紀本電子工業(株)） 
木村 皐史  （大阪市立大学） 
久保 輝広  （京都大学） 
香田 唯   （自営業） 
古賀 庸憲  （和歌山大学） 
古賀 皓之  （筑波大学） 
小林 亮   （広島大学） 
小林 草平  （京都大学） 
小林 直正  （同志社大学名誉教授） 
米本 憲市  （和歌山県立神島高等学校） 
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氏名     （所属）           
近藤 俊介  （愛媛大学） 
酒井 康志  （富士通 VLSI(株)） 
阪口 正樹  （園田学園女子大学） 
佐々木 猛智 （東京大学総合研究博物館） 
佐々木 隆宜 （大阪大学） 
佐藤 圭   （東京大学） 
佐藤 崇範  （琉球大学国際沖縄研究所） 
澤田 紘太  （総合研究大学院大学） 
澤田 美月  （高知大学） 
清水 啓介  （東京大学） 
菅野 和彦  （いわき市立豊間小学校） 
杉本 靖博  （大阪大学） 
鈴木 淳   （産業技術総合研究所） 
角 哲也   （京都大学） 
瀬尾 友樹  （近畿大学） 
妹尾 美紗子 （高知大学） 
高須賀 圭三 （神戸大学） 
髙橋 耿之介(東京都湾内漁業環境整備協会) 
高橋 真司  （東北大学） 
竹中 晃子  （一般） 
竹中 大輝  （大阪市立大学） 
竹之内 孝一 （奈良学園中学校高等学校） 
竹本 浩典  （NICT） 
竹本 享世  （大阪市立大学） 
竹門 康弘  （京都大学） 
田中 広樹  （海遊館） 
田名瀬 英朋 （元瀬戸臨海教員） 
谷 怜奈   （同志社大学） 
玉井 済夫  （南紀生物同好会） 
玉田 一晃  （白浜町立日置中学校） 
田守 正樹  （東京工業大学） 
辻 美穂   （海洋プランニング） 
辻野 昌弘  （岡山大学） 
土永 浩史  （和歌山県立田辺高等学校） 
堤 大三   （京都大学） 
寺田 匡徳  （京都大学） 
氏名     （所属）        
照屋 清之介 （東京大学） 
徳田 悠希  （鳥取県立博物館） 
徳久 万純  （大阪大学） 
渡慶次 陸範 （九州大学天草臨海実験所） 
中川 尚史  （京都大学） 
中野 理枝  （東京大学総合研究博物館） 
中村 公一  （串本海中公園） 
中村 真一郎 （京都水族館） 
中山 真理子 （奈良女子大学） 
永山 業堅  （紀本電子工業(株)） 
鍋島 靖信  （一般） 
奈良 正和  （高知大学） 
新稲 一仁  （自営業） 
西澤 まり  （八千代ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)） 
西田 梢   （産業技術総合研究所） 
西田 宏記  （大阪大学） 
糠澤 桂   （東北大学） 
能田 由紀子 （ATR） 
野口 順子  （京都大学） 
橋本 直樹  （筑波大学） 
馬場 里美  （弘前大学） 
馬場 孝   （水産総合研究センター） 
馬場 康之  （京都大学） 
早川 祥子  （シュプリンガー・ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 
樋口 富彦  （静岡大学） 
姫野 宗晴  （加茂水族館ボランティア） 
兵藤 誠   （京都大学） 
平澤 康太  （京都大学） 
平野 友幹  （京都大学） 
福井 康雄  （大阪芸術大学短期大学） 
福田 航平  （愛媛大学） 
藤倉 克典  （海洋研究開発機構） 
藤田 正治  （京都大学） 
藤本 心太  （京都大学） 
不破 直人  （愛媛大学） 
邉見 由美  （高知大学） 
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氏名     （所属）        
細田 徹治  （南紀生物同好会） 
本郷 宙軌  （琉球大学） 
前川 愛子  （高知大学） 
水谷 英朗  （京都大学） 
水野 泰邦  （南紀生物同好会） 
湊 宏    （日本貝類学会） 
宮奥 香里  （大阪大学） 
宮嶋 彩   （奈良女子大学） 
宮島 瞳   （奈良女子大学） 
宮田 秀介  （京都大学） 
宮本 彩加  （奈良女子大学） 
向西 直登  （京都大学） 
武藤 裕則  （徳島大学） 
宗原 弘幸  （北海道大学） 
村井 貴史  （海遊館） 
村中 貴   （東京大学） 
村山 美穂  （京都大学） 
森継 香織  （大阪市立大学） 
守野 孔明  （筑波大学） 
安岡 法子  （奈良女子大学） 
安田 なつみ （奈良女子大学） 
山口 幸   （神奈川大学） 
山下 佳苗  （京都水族館） 
山下 貴史  （海遊館） 
山下 浩範  （五條市立西吉野中学校） 
山田 豊隆  （(株)マイクロベース） 
山名 裕介  （和歌山県立自然博物館） 
山本 智子  （鹿児島大学） 
山守 瑠奈  （京都大学） 
遊佐 陽一  （奈良女子大学） 
吉田 剛   （串本海中公園） 
吉村 千洋  （東京工業大学） 
米田 泰亮  （姫路市立水族館） 
米地 昭洋  （大阪市立大学） 
梁政 寛   （東京工業大学） 
和田 恵次  （奈良女子大学） 
氏名     （所属）        
和田 洋   （筑波大学） 
和田 葉子  （奈良女子大学） 
渡辺 幸三  （愛媛大学） 
崔 美景   （京都大学） 
Hendry Wijayanti（奈良女子大学） 




研究利用来訪者数まとめ            
○平成25 年度 






(内外国人) 0 名 
私立大学 9名 
(内外国人) 0名 
研究所・博物館 24名 
(内外国人) 0名 
国内その他 39名 
(内外国人) 0名 
----------------------------- 
国内小計 183名 
(内外国人) 4名 
国外 0名 
----------------------------- 
合計 183名 
